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3 籏籏掘翻 2 2 ○ 1 1
3礁籏搬擬 2 2 ○ 1 1
3 村村朴朴 1 1 ○ 1
3 村村勢勢 1 1 ○ 1
3 塔嗜畷嘘 1 1 O 1
3 搭搭拮拙 1 1 ○ 1
3 打打翼甥 1 1 ○ 1
3駄大小小 9 1 3 5 ○ 2
4α呆呆ヌ郷 1 圭 ○ ｝ 1
E1酬
41 呆呆搏擦 7 1 7 101 4謄4 蕩茜翼瓢 1 ゆ ピlO 1
姶耶祁呆呆 1
ll1 ○｛　1 属
4 濠濠托拓 1 ｛ 1 ○ 1









鉄爬爬 6 6 ○ 1 5 1
嬢跣験鎗艶 2 ｛ 210　　咽
5α邸ぎ当当 7 21 4　　　　0　　1　君　　　　　　　　｝












































































































































































水金西 AA8B1 AABB2 主摺実定 状ネト
94 琵花黎黎 2 2 ○ 1 1
95 花花哨嗜 1 1 ○ 1
96 炊炊喜喜 9 1 8 ○ 4 5
97 慌慌急急 4 4 ○ 4
98 荒荒涼涼 2 1 1 ○ 2
99 憐｛荒忙柁 4 3 1 ○ 4
10 慌臓張張 19 2 10 7 ○ 3 1
6
101齢惚忽 2 1 1 ○ 2
10異晃蕩蒲 1 1 ○ 三
10爵爵暗暗 1 1 ○ 1
10番爵澱冗 4 1 3 ○ 4
圭01爵爵獣獣 1 1 ○ 1
10＆灘糠索 1 1 ○ 1
101巨騨職 15 1 4 ○ 2 3
幽麟 1 1 ○ 1
10臆急巴巴 1 1 ○ 1
11α急急忙忙 7 3 4 ○ 1 6
11総急繍 1 1　0 1
11・抽喉挨 ・1 1 ○ 1
113縮矧1 1 ○ 1
11瀟餓111 ○ 1
111職済洪喋1 1 ○ 1
111嚇噛劇 2 ○ 2
5窪1寂寂梢穂1 1 ○ 1
11家家戸戸1 1 ○ 1
11尖尖満満 1 1 ○ 1
12尖尖趣趨 1 1 ○ 1
12婿婚童蕾 1 1 ○ 1
12娩娩怯怯 1 1 ○ 1
12川轟糠曝 圭 1 ○ 1
12緊緊就就 1 1 ○ 1
合汁 80152243 19 12 1 320 3 43 1
91
《水離》《金瓶梅》漏《西游泥》里的AABB重鐙式
出必 重壷形式 沼法功能 鐵娃 重叢形式 橿法功能合
汁水金醤 AABBI　AA882 主凋宴定状朴
合
計水金藤 AAB31 AABB2 主潤寅定状朴
125 掠椋慌慌 1 1 ○ 1 156編除奈 1 1 ○ 1
12 椋｛京恐恐 1 1 ○ 1 巨5麟鞭 1 1 ○ 1
12 掠椋喜喜 1 1 ○ 1
115鯉埋怨怨11　　　　　；
1 ○ 1
12 静静情情 2 2 ○ 1 1 15蝿麟藏藏1 1 ○ 1
12鰍撤拙掻 2 2 ○ 2 16薩荘蕩茜6 6 ｛○ 5 1
13 薩鰍卿騨 2 2 ○ ユ ユ 16董忙忙急急 ユ 1 O 1
口









3 ○ 13 163蟹賢失失 4 4 ○ 1 3 1
匡33泊口声
、、　　目720｝　田191 睡坐墾僅僅 1； ；1 ○｛　1 1 ｝§嬬離照301　　・8目巨1 ミ 1165麟戯3，2 1｝ 一10｝
1 1 ｝1L
1・・廊籏詐
































1 ○ ｛　｝ 1 虻 ｛
14 老老成成 1 1 ○ 三 171ゆ融　荘3 3 ○ 1 1
1
1
141 老老小小 3 3 ○ 2 1 17臨包些些1 1 ○ 1
14 老老幼幼 11 ○ 1 173明明白白4 1 3 O　l 1 1 2
1143冷冷落落 1 1 ○ 1 17 瞬闘朗朗2 2 ○臣 1
1 1 ○ 1 175 木木樗樗1 1 ○　　目 1144冷冷清清｝145携樗鱒




11鯉野外 3 1 2 ！○ 1 1 1 17聴噛晒晒21 7 141 ○ 4 17
147連連串串11 ○ 1 17・聴哺嘘蕨 1 1 ○ ｝ 1 1
14麟譲蹴 127 2 3 ○ 4 6 2 17甥男女女 1 1 Ol 1
・149烈烈姦叢 1 1 ○ 1 18α嚢嚢咄咄 1 1 O　l ｝11 E
15嚇淋溜濡 2 2 ○ 1 1 18綴曝突突 1 1 ○ 1 1　1
151伶伶弼了 1 1 ○ 1 18聴悩陶飼 1 1 ○ L ｛ 1115塞伶伶倒倒 2 2 ○ 2 玉8騙蘭吻少 1 1 ○　［ 1 日
15・零零落落 1 1 ○ 1 18嗣嗣暎喚1 1 10｝ 1
15零零砕砕 3 3 ○ ｛ 3 185瞬瞬穰穰2 2 ○ 2
15職賠躾躾 1 1 ○ 1 1 18㈱飼喧喧 1 1 ○
1
1 田
｝合汁｝951838 39 g　l 22339！3
§




出麺 重登形式　　沼法功能 合串必 重壷形式 橋法功能





21，撹撹摸摸 1 1 ○ 1
18 嬢嬢鰹鱗 2 1 1 ○ 2 21熔容易易 1 1 ○ 1
18翻尿尿掘把 1 1 ○ 1 22 三三両爾 1 1 ○ 1
19 搬捌呈握 4 4 ○ 1 3 221 囚丙爆蘇 1 1 10 1
191 翻膜旋 1 1 ○ 1 22 上上下下 6 2 4 ○ 6
19 蓬蓬結鰭 1 1 ○ 1 22 灘糎錘 ユ 三 0 1
19篶辮剥剥 1 1 O 1 22 ロ申ロ申吟吟 1 1 ○ 1
19鰯翻翻 2 2 ○ 2 225 生生化化 1 1 ○ 1
195瓢瓢藩蒲 9 9 ○ 6 3 22 声声喚喚 2 2 ○ 2
19㈱翻翻観 1 1 ○ 1 22 声声左汽 1 1 ○ 1
197 i丘丘丘丘！　　！　　　、　　、 4 婆 ○ 2 2 22 世世生生 1 1 ○ 1
19 波波撒撒 1 1 ○ 1 22 痩痩小小 1 1 ○ 1
199 遡剖劉剣 1 1 ○ 1 23 顯顯当当 1 1 ○ 1
20 手卜卦兵兵 1 1 ○ 1 231 悦悦笑笑 4 1 3 ○ 4
201 卦卦扇扇 1 1 ○ 1 23 斯斯文文 1 1 ○ 1
20 凄凄惨惨 4 4 ○ 4 23 恕思想想 1 1 ○ 1
20 凄凄涼涼 1 1 ○ 1 23 四四方方 2 2 ○ 2
20 粥樫整 18 4 6 8 ○ 8 1 1 8 23 酸酸辣辣1 1 ○ 1
205 起起倒倒 1 1 ○ 1 23 職隈契 4 3 1 ○ 3 1
20 乞乞縮縮 2 2 ○ 1 1 23跳跳舞舞 3 3 ○ 1 2
20 箔箔捏捏 1 1 ○ 1 23鱒触当3 2 1 ○ 1 2
20 千千万万 6 1 5 ○ 3 3 23停停脱脱 2 2 ○ 1 1
20 灘鰐槻 1 1 ○ 1 24突爽覆麟 王 1 ○ 1
21 謙謙遜遜 1 1 ○ 1 241突突嘘膿 1 1 ○ 1
211前鳶后盾 9 1 8 ○ 1 8 24推推撮此 1 1 ○ 1
21 雰芥画画 1 1 ○ 1 24推懸膿 1 1 ○ 1
21 切切思思 1 1 ○ 1 2推推棚瑚 1 1 ○ 1
21兼茉腿麩 1 1 ○ 1 24瀧施祉挫 2 2 ○ 1 1
215拳鯉湾 1 1 ○ 1 24 施萢拉拉 1 1 ○ 1
21 怯怯僚椋 1 1 ○ 1 24 完完釜各 1 1 ○ 1
2王 嘆糠融彗 5 5 ○ 4 1 24 万万千千 2 1 1 ○ 1 1
合汁 85 10 11 64 15 16 ◎ 45 3 6 21 1G 合汁 51 5 18
28112 19 0 241 3 18 5
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《水游傅》《金瓶梅》和《西游把》里的AABB重豊式
出姪 重畳形式 濡法功能 合出麺 重壷形式　　沼法功能合
汁水金西 AA8B1 AABB2 主 ｝胃宴定状朴 汁水金酒 AABB1 A超B、1主 清真定状朴
2媚往往来来 3 1 2 ○ 3 1 ・28嗜菅逐逐 1 1 ○ 1
25 園園箋翁 2 2 ○ 2 281 影影算緯 3 3 ○ 3
251 文文漁漁 1 1 ○ 1 28棚棚籏籏 1 1 ○ 1
25 稔穂当当 1 1 ○ 1 28 伐慌愁愁 1
畢
1 ○ 1
25 鳴鳴咽咽 9 3 6 ○ 2 7 28 悠悠蕩蒲 1 1 ○ 1
25 醒醒齪齪 2 2 ○ 1 1 285 悠悠咽咽 1 1 ○ 1
25 嗜卿合吟 10 1 4 5 ○ 7 3 28 游游蕩莇 1 1 ○ 1 1
25 喜喜炊飲 24 24 ○ 12 12 28 云云雰雰 1 1 ○ 1
25 歪西懐幽皇 1 1 ○ 1 28瀬授籏籏 1 1 ○ 1
響羽襯 1 ○ 1 欝早晩晩 1 1 ○ 11259
現現成成 1 彗 ○ 1 載競競41 3 3 35 ○ 24 14 3
1




2 2 ○ 1 1 2％者者謙謙1 1 ○ 嘱目目｝
26笑笑吟吟 1 1 ○ 1 29鵬鱗至至 1 1 ○
1
1 目
26錘辛苦苦 4 1 3 ○ 2 2 29韓整擶1614 1 1 ○｝｝7
　　　｛
3吐｝
26 心心念念 3 2 1 ○ 2 玉 295支支劇掌 1 1 O　l 思
265信信脱脱 4 4 ○ 1 3 296瓢採掘挽 1 1 ○ 1 li
26 醒腿躁躁 1 1 ○ 1 29 捜撮［証 1 1 ○ 1摂
26 行行忽忽 1 1 ○ 1 29 ・轍腕宛 1 1 ○ 」」
26 禦禦明明 10 1 9 O 8 2 29精着餓 1 1 10 吐1
26 紫禦職舌 3 2 1 O 1 2 　き130α子子歌購 2 2 ○
｝
2 1
27 喧喧唾醗 1 1 ○ 1 肖301舶在在 5 5 ○ 11
1
4 ｝













































27 ・劇瞳唖 5 酬1 1LO ｝
瞬
｛
1塑隠麟1 睡 ｝○
丁
涯
　
き
1会汁　132　　　　　　 19 23｝9・7｝2・IQ73王71｛欄
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